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Abstract
The development of electronic records have been an indicator of modern government all over the
world. The format of public records of government agencies have been gradually transformed to digital
form. How to manage the life cycle of electronic records have became an important issue. In this paper,
the development strategies in electronic records of the United States, Canada, United Kingdom and
Australia are taken as examples to explain their state-of-the-art. Several  suggestions are proposed as the
reference for Taiwan’s government.
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